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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT NYTILDELING AV KONSESJONER SOM 
IKKE BLE TILDELT UNDER TILDELINGSRUNDEN HØSTEN 2002. 
Fastsatt av Fiskeridepartementet 3. juli 2003 i medhold av§§ 3, 4, 5 og 6, jf. § 13 i lov av 14. 
juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. (oppdrettsloven). 
I forskrift av 7. april 2003 , om nytildeling av konsesjoner som ikke ble tildelt under 
tildelingsrunden høsten 2002 gjøres følgende endringer i § 2: 
Tildeling av konsesjoner etter denne forskrift skal foretas på de vilkår og etter den 
fremgangsmåte som angis i forskrift av 21. juni 2002 om tildeling av konsesjoner for 
matfiskoppdrett av laks og ørret i sjøvann med unntak av bestemmelsene i § 3, § 4 bokstav d) og 
§ 7 annet og tredje ledd. 
Søker som har fått tilsagn om konsesjon må senest innen 3-tre-uker etter at tilsagn er mottatt gi 
tilbakemelding til Fiskeridirektoratet om tilsagnet aksepteres. Vederlag for konsesjon forfaller 
ved påkrav. Slikt påkrav vil bli sendt ut etter at fiskerimyndighetene har sluttbehandlet eventuelle 
klager fra andre søkere til samme konsesjon og forutsatt at fiskerimyndighetene i 
klageomgangen ikke finner å måtte omgjøre det opprinnelige tilsagnet. Konsesjonsdokument vil 
bli utstedt når vederlaget er betalt og omsøkte lokaliteter er klarert. 
Vederlaget refunderes ikke ved eventuell senere inndragning av konsesjon på grunn av forhold 
som nevnt i oppdrettsloven § § 11 og 24. Det samme gjelder dersom andre forhold gjør at 
konsesjonen taper sin verdi. 
Endringen trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
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FORSKRIFT OM NYTILDELING AV KONSESJONER SOM IKKE BLE TILDELT UNDER 
TILDELINGSRUNDEN HØSTEN 2002. 
Fastsatt av Fiskeridepartementet 7. april 2003 i medhold av § § 3, 4, 5 og 6, jf. § 13 i lov av 14. 
juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. (oppdrettsloven) 
§ 1 Virkeområde 
Forskriften gjelder fornytildeling av ti konsesjoner for oppdrett av matfisk av laks og ørret i 
sjøvann i Finnmark, en konsesjon til Rogaland og inntil en konsesjon i Møre og Romsdal. 
§ 2 Fremgangsmåte ved tildeling av konsesjoner 
Tildeling av konsesjoner etter denne forskrift skal foretas på de vilkår og etter den 
fremgangsmåte som angis i forskrift av 21. juni 2002 om tildeling av konsesjon er for 
matfiskoppdrett av laks og ørret i sjøvann med unntak av bestemmelsene i § 3, § 4 bokstav d) og 
§ 7 annet og tredje ledd. 
Søker som har fått tilsagn om konsesjon må senest innen 3-tre-uker etter at tilsagn er mottatt gi 
tilbakemelding til Fiskeridirektoratet om tilsagnet aksepteres. Vederlag for konsesjon forfaller 
ved påkrav. Slikt påkrav vil bli sendt ut etter at fiskerimyndighetene har sluttbehandlet eventuelle 
klager fra andre søkere til samme konsesjon og forutsatt at fiskerimyndighetene i klageomgangen 
ikke finner å måtte omgjøre det opprinnelige tilsagnet. Konsesjonsdokument vil bli utstedt når 
vederlaget er betalt og omsøkte lokaliteter er klarert. 
Vederlaget refunderes ikke ved eventuell senere inndragning av konsesjon på grunn av forhold 
som nevnt i oppdrettsloven§§ 11 og 24. Det samme gjelder dersom andre forhold gjør at 
konsesjonen taper sin verdi. 
§ 3 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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